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Members of the Graduating Class, Mal) 27, 1927 
FOUR-YEAR EDUCATION 
A. B. in Com. Ed. 
Ephriam Peyton Jones 
Estelle Randall 
TWO-YEAR ACCOUNTING 
Associate in Arts 
William Garland Ammons 
Ruley A. Browning 
Barnie Carl Barnes 
Clifford Carmony 
George Alexander ,Cooper 
Clarence Keith Ih.lff 
Wilbert Wesley Holtzclaw 
William Ralph Jones 
Howard Lacy King 
George Henderson Kimmel 
Joe Page 
Allan Eugene Perisho 
Michael Rossie 
Earl Capel Renshaw 
George Allen Snow 
John Thomas Utterback 
Louis Gilbert Woolsey 
CliffordN. Wade 
Don Eugene Waldrop 
TWO-YEAR EDUCATION 
Associate in Com. Arts 
Stella Alverson 
John Percy Angelo 
H. Everett Ashby 
Ruby Williams. Begneaud 
Viva Helen Barger 
Willa E. Blum . 
Leonidas Junior Bennett 
Guy Elvie Byassee 
Genevieve Louise Burkett 
Evelyn ,Courtney Crew 
Roscoe Hamilton Carder ~ 
Christine Bennett Edmondson 
Emily Royce English 
Mary LaRue Frye 
Edna Helm 
Florence Josephine Heady 
Evelyn Ho hdy 
Cordelia Emeline J 'ohnston 
Minor Belle Kimmel 
Pluma Dell Keene 
Retta Mayfield Kuykendall 
Loyce Evelyn Lamb 
Archie Neil Loe 
Vassie Morrow 
Echo Belle McMillen 
Julia Mos,eley McCrary 
Julian Clark McWhorter 
Rebekah Nichols 
Jeannette Armstrong Pryor 
Mildred Rogers 
Mary Lucille Scott 
Ruth Smith 
J ames Frederick Siddens 
Elizabeth .Pearl Sego 
Sarah Ramsay Stahl 
Margaret Elizabeth Sagrera 
Alice Virginia Stout 
Sarah Christine Scott 
Bessie Thomas 
Vista Hanes Travis 
Heyward A. Williams 
Mary Lucille Welker 
Annie Marie Wiley 
Ethel Louise Wdght 
Kathleen Virginia Yocke 
Orville Nelson McCoy 
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